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1. ɆȺɌȿɊȱȺɅɂ ȾɅə ɉɊɂȽɈɌɍȼȺɇɇə ȻȿɌɈɇȱȼ 
 
 
1.1. ɐɟɦɟɧɬ 
1.1.1. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ  ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɫɭɥьɮɚɬɨɫɬɿɣɤɢɣ 
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɦɚɪɤɢ 400 ɿ ɜɢɳɟ (ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 40 Ɇɉɚ ɿ ɛɿɥьɲɟ), 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɱɢɣ ɜɢɦɨɝɚɦ  ȾɋɌɍ ɛ ȼ.2.7.-85-99. 
1.1.2. ɋɭɥьɮɚɬɨɫɬɿɣɤɢɣ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɿ ɲɥɚɤɭ; ɡɦɿɫɬ ɬɪьɨɯɤɚɥьɰɿєɜɨɝɨ ɚɥɸɦɿɧɚɬɭ (ɋ3Ⱥ) ɧɟ 
ɛɿɥьɲɟ 5% - ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬьɫɹ ɜ ɫɭɜɨɪɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. 
 
1.2. ɉіɫɨɤ 
1.2.1. Ⱦɪɿɛɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ 
ɩɪɨɦɢɬɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɤɜɚɪɰɨɜɢɣ ɩɿɫɨɤ ɡ ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɡɟɪɟɧ ɜɿɞ 0,15 ɞɨ 2,5 ɦɦ. 
1.2.2. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ – ɩɨ ȾɋɌɍ 8735-88.  
1.2.3. Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ – ɩɨ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32-95 
 
 1.3. Ʉɪɭɩɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧюɜɚч 
1.3.1. Ʉɪɭɩɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ. 
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɝɪɚɧɿɬɧɢɣ ɳɟɛɿɧь, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɣ ɞɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, 
ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 10,0 ɦɦ.  
1.3.2. Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɹ – ɩɨ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-75-98.  
1.3.3. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɹ – ɩɨ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-75-98.  
 
1.4. ɉɨɥіɦɟɪɧɚ ɮіɛɪɚ. F-19 
1.4.1. Ɏɿɛɪɚ F-19 ɚɛɨ  Ɇ-12 PШХвПТХОrs ɡ ɮɿɛɪɨɜɨɥɨɤɧɚ ɮɿɪɦɢ «FТЛОrЦТб» ɡɝɿɞɧɨ 
ɈɋɌ-  ASTM - 3 -1116. 
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1.5. ȼɨɞɚ і ɯіɦічɧі ɞɨɛɚɜɤɢ 
1.5.1. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɞɭ, ɩɪɢɞɚɬɧɭ ɞɥɹ 
ɩɢɬɬɹ, ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɱɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ -  2874. 
1.5.2. Ⱦɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɛɟɬɨɧɿɜ, ɜ ʀɯ ɫɤɥɚɞ ɜɜɨɞɹɬьɫɹ ɡ ɜɨɞɨɸ ɡɚɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɛɚɜɤɢ:  
  -     ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɋ-3 ɩɨ Ɍɍ 6-36-0204229 (Ɍɍ 2481-001-
51831493-00) 
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2 ɋɄɅȺȾɂ ȻȿɌɈɇȱȼ 
 
 
2.1. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɤɥɚɫɭ ȼ 35 ɡ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɛɿɥьɲɟ 
400 ɰɢɤɥɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɿ 
ɫɤɥɚɞɢ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ (ɫɦ.ɬɚɛɥ.2.1). Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥ..2.1 ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (Ɍɚɛɥ..2.2) ɩɨ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ, 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɿɥьɲɟ 400 ɰɢɤɥɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ  2.1.- ɋɤɥɚɞɢ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɤɥɚɫɭ ȼ 35 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ȿɞ.  ɂɡɦ. 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɢ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɦ 
8-10 16-18 
ɐɟɦɟɧɬ ɫɭɥьɮɚɬɨɫɬɿɣɤɢɣ Ɇ400 
ɉɿɫɨɤ Ɇɤɪ=1,6-2,2 
ɓɟɛɿɧь ɮɪɚɤɰɿʀ 3-10ɦɦ 
ɓɟɛɿɧь ɮɪɚɤɰɿʀ 16-18ɦɦ 
ɉɨɥɿɦɟɪɧɚ ɮɿɛɪɚ F-19 
ɋɭɩɟɪɩɥɚɫɬɿɮɿɤɚɬɨɪ ɋ-3 
ȼɨɞɚ 
ɤɝ 
ɤɝ 
ɤɝ 
ɤɝ 
ɤɝ 
% ɜɿɞ ɦɐ 
ɥ 
500 
630 
370 
740 
0,9 
0,1 
190 
550 
590 
1080 
- 
0,9 
0,15 
210 
 
Ȼɟɬɨɧɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɞɨɛɚɜɤɢ ɋ-3, 
ɜɨɥɨɞɿɸɬь ɛɿɥьɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɧɧьɨɦɭ ɜɿɰɿ. Ȼɿɥьɲ 
ɜɢɫɨɤɚ ɦɿɰɧɿɫɬь ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɱɚɫ ɬɟɪɦɨɨɛɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɟʀ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɡɧɚɱɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬьɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2. - Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
1. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɫɬɢɫɧɟɧɧɿ, 
Ɇɉɚ, ɧɟ ɦɟɧɲ 
40,0 
 
2. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɫɬɢɫɧɟɧɧɿ 
ɩɪɢɡɦ, Ɇɉɚ, ɧɟ ɦɟɧɲ 
32,0 
 
3. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɝɢɧɿ, 
Ɇɉɚ, ɧɟ ɦɟɧɲ 
5,0 
 
4. Ɇɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬь ɜ ɦɨɪɫьɤɿɣ ɜɨɞɿ, ɰɢɤɥɢ, ɧɟ 
ɦɟɧɲ 
400 
 
5. ȼɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬь W-10 
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3.ɌȿɏɇɈɅɈȽȱə ɉɊɂȽɈɌɍȼȺɇɇə ȱ ȼɀɂȼȺɇɇə ȻȿɌɈɇɍ. 
 
3.1. ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿ ɜɿɞɧɨɜɧɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ 
ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ. 
3.2. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɱɢɧɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɢɩɚ ɋȻ, ɋȻ, ɋȻ (ɫɦ.Ɋɢɫ. 
1 ). 
3.3. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɩɿɫɤɭ, ɮɿɛɪɢ ɿ ɳɟɛɟɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ 
ɦɚɫɿ, ɜɨɞɢ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɛɚɜɨɤ – ɡɚ ɨɛ'єɦɨɦ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɨʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ: ɞɥɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɮɿɛɪɢ ɜɨɞɢ ɿ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ± 1,0%, ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ (ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ) ±2,0%. 
3.4. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɞɨɛɨɜɤɥɚɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɝɭɫɬɢɧɢ ɿ ɭɞɚɪɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɥɿɦɟɪɧɚ 
ɮɿɛɪɚ ɿ ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪ. 
3.5. ȼɨɞɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
3.6. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬь: 
ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɋ-3 – ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 0,1-0,95% ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɰɟɦɟɧɬɭ ɜ 
ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɭɯɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɞɨɛɚɜɤɢ; 
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Ȼɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨ-ɪɨɬɨɪɧɢɣ 
ɋȻ (ɜɢɯɿɞ ɝɨɬɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 2000ɥ) 
 
 
Ȼɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɋȻ (ɜɢɯɿɞ ɝɨɬɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 1000ɥ) 
Ɇɚɥɸɧɨɤ 1 -     Ɍɢɩɢ ɡɚɜɨɞɫьɤɢɯ ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ  
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɪɿɡɧɨʀ ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ 
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3.7. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɧɨ-ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɟɣ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɳɟɛɿɧь, ɩɿɫɨɤ, ɮɿɛɪɚ, ɰɟɦɟɧɬ ɿ ɜɨɞɚ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ 
ɞɨɛɚɜɤɨɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɯɢɦɞɨɛɚɜɨɤ. 
3.8. ɑɚɫ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 4-5 ɯɜ.
 3.9. ɉɪɢɝɨɬɨɜɚɧɚ ɛɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɡɚɞɚɧɭ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬь, 
ɜɤɚɡɚɧɭ ɜ ɬɚɛɥ.2, ɿ ɜɢɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ 
ɪɨɡɞɚɬɨɱɧɢɣ ɛɭɧɤɟɪ. 
3.10. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɢɦɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɞɨ 
ʀʀ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 60 ɯɜ. ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɦɿɲɿ ɿ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ʀʀ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ.  Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ 
ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ʀʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬьɫɹ. 
3.11. Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ 
ɜɢɛɪɨɛɭɧɤɟɪɚ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɞɚɧɨʀ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ʀʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ. 
3.12. Ȼɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭɤɥɚɞɟɧɚ ɚɛɨ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɧɚ 
ɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 45-60 ɦɿɧ. ɩɿɫɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ. 
3.13. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɿɛɪɚɬɨɪɢ ɚɛɨ ɜɢɛɪɨɪɟɣɤɢ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɤɨɥɢɜɚɧь 180-420 ɤȽɰ 
(3000-7000 ɤɿɥ./ɦɢɧ.). Ɇɨɦɟɧɬ  ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɩɨɹɜɿ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɜɿɠɨɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɩɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɭɯɢɪɰɿɜ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
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4. ɌȼȿɊȾȱɇɇə ȱ ɄɈɇɌɊɈɅЬ əɄɈɋɌȱ  ȻȿɌɈɇɍ 
 
4.1. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɠɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɨɛɟɪɿɝɚɸɬь ɣɨɝɨ ɜɿɞ 
ɜɢɫɢɯɚɧɧɹ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɞɿʀ ɫɨɧɰɹ ɿ ɜɿɬɪɭ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɱɟɪɟɡ 30-40 ɯɜ. ɩɿɫɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ  ɛɟɬɨɧɭ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɚɜɿɲɭɸɬьɫɹ 
ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɸ ɦɿɲɤɨɜɢɧɨɸ ɚɛɨ ɛɪɟɡɟɧɬɨɦ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬьɫɹ ɲɚɪɨɦ ɩɿɫɤɭ 
ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 2-3 ɫɦ. Ɇɿɲɤɨɜɢɧɭ, ɛɪɟɡɟɧɬ, ɬɢɪɫɭ ɿ ɩɿɫɨɤ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ 
ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɸ (ɜ ɞɟɧɧɢɣ ɱɚɫ). Ɍɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɬɟɱɿɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5-7 ɞɧɿɜ. 
4.2. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
Ɇɿɰɧɿɫɬь ɛɟɬɨɧɭ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɟɪɭɣɧɭɸɱɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɥьɬɪɚɡɜɭɤɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɢɩɚ ɍɄ ɉ, «Ȼɟɬɨɧ-32», ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɭɞɚɪɧɨʀ ɞɿʀ ɬɢɩɚ ɉɆ, ɏɋɉ ɿ ɦɨɥɨɬɤɚ ɒɦɿɞɬɚ. 
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5. ȼɂɆɈȽɂ ȻȿɁɉȿɄɂ. 
 
5.1.  ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɿ ɛɟɬɨɧɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ  
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȾȻɇ 2.09.02-85 ɿ  
ɋɇ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿ ɤɥɚɫ ɡɨɧɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɩɨ ȾȻɇ 2.01.02-85  
5.2. Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ 
ɨɫɨɛɢ ɧɟ ɦɨɥɨɞɲɟ 18 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɧɚɜɱɟɧɿ ɿ ɨɞɟɪɠɚɥɢ  
ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɬɟɯɧɿɰɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
5.3. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɟɸ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ «Ɍɢɩɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɧɨɪɦ» . 
5.4. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɭɱɧɨɝɨ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ȾɋɌɍ 17770, ɚ ɬɚɤɨɠ 
«ɋɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɥɨɤɚɥьɧɭ ɜɿɛɪɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɪɭɤɢ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ» 3041-
84. 
5.5. ɉɪɚɰɸɸɱɿ ɡ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ 
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɡɞɨɪɨɜ'ɹ. ɑɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ʀɯ ɡ 
ɜɿɛɪɭɸɱɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2/3 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ; ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ. 
5.6. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
(ɜɢɛɪɨɚɤɬɢɜɚɬɨɪɨɜ, ɪɨɡɱɢɧɧɨ- ɿ ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɟɣ, ɜɢɛɪɨɛɭɧɤɟɪɨɜ, ɰɟɦɟɧɬ-
ɝɚɪɦɚɬɢ ɿ ɿɧ.) ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ (ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɳɿɬɨɤ, ɩɿɫɬɨɥɟɬɿɜ-
ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɿɜ, ɜɿɛɪɚɬɨɪɿɜ, ɜɢɛɪɨɪɟєɤ ɿ ɿɧ.) ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
5.7.   ȼɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
«ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» ɿ  
 «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ», 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ 09.01.98. 
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5.8.   ȼɢɦɨɝɢ ɩɨ ɩɨɠɟɠɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ȾɋɌɍ 12.1.004 ɿ 
«Ɍɢɩɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ Ɇȼɋ. 
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6. ɈɏɈɊɈɇȺ ɉɊɂɊɈȾɂ 
 
6.1. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɭ ɫɬɿɱɧɭ ɜɨɞɭ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɰɟɦɟɧɬɿɜ, ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɿɱɧɨ-ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɩɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞ ɩɪɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɢɛɨɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛɱɢɳɟɧɿ ɜɨɞɢ ɦɨɠɭɬь 
ɫɤɢɞɚɬɢɫɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ; 
ɞɨɦɿɲɤɢ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ ɡɧɟɜɨɞɧɸɜɚɬɢɫɹ. Ⱦɥɹ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ. 
6.2. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɜɨɞɚ. 
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7. ɆȿɌɊɈɅɈȽȱɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ 
 
7.1. Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɫɿєʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɪɨɛɿɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ. 
7.3. Ⱦɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɿ ɦɚɸɬь ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ. 
7.4. ȼɠɢɜɚɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɞɥɹ ɧɟɪɭɣɧɭɸɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ  ɛɟɬɨɧɭ ɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɬɚɪɢɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɪɚɡɤɚɯ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ ɛɟɬɨɧɭ ɬɨɝɨ ɠ ɫɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1  
       Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɢɣ 
 
ɉȿɊȿɅІɄ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь. Ɂɚɝɚɥьɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -46 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɧɤɨɫɬɿ 
ɩɨɦɟɥɭ 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -46 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɨʀ 
ɝɭɫɬɢɧɢ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɯɨɩɥɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɨɛ'єɦɿɜ 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -46 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠɿ ɦɿɰɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢ ɜɢɝɢɧɿ ɿ ɫɬɢɫɧɟɧɧɿ 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -46 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ. Ƚɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ 
ɹɤɿɫɬɸ. 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -46 
ɓɟɛɿɧь ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɹ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -71 
ɉɿɫɨɤ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -32 
ɋɭɦɿɲɿ ɛɟɬɨɧɧɿ. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь 
ȾɋɌɍ- Ȼ.ȼ. 2.7 -43 
ɋɭɦɿɲɿ ɛɟɬɨɧɧɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɞɨɛɨɜɤɥɚɞɚɥьɧɨɫɬɿ 
ȾɋɌɍ 10181.1-81 
Ȼɟɬɨɧɨɫɡɦɿɲɭɜɚɱɿ ɰɢɤɥɿɱɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ȾɋɌɍ 16349-85 
Ɇɚɲɢɧɢ ɪɭɱɧɿ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɜɧɿ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ȾɋɌɍ 17770-86 
ɐɟɦɟɧɬɢ ɫɭɥьɮɚɬɨɫɬɿɣɤɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ȾɋɌɍ 22266-76 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɿ ɪɟɦɨɧɬɿ 
ɫɭɞɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɊȾ5.0241-78 
ɋɭɩɟɪɩɥɚɫɬɿɮɿɤɚɬɨɪ ɋ-3 
ɉɨɥɿɦɟɪɧɚ ɮɿɛɪɚ  F-19 
Ɍɍ - 6- 36 - 0204229 - 625-90 
ASTM 3 - 1116 
Ȼɟɬɨɧ ɜɚɠɤɢɣ ȾɋɌɍ - Ȼ.ȼ. 2.7. - 43 
 
 
 
 
 
